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.  The im.prenieniS.t*! g! a Aogmggl!-g3glear policy
Tbe .comniegion has jugt sent .the 'following docurnents  to
the Counci] of Ministers of the S\ropean Conmunities:
{  a gefreral report bn:'the' nuclea.r po}icy Of the Community, which '  outl:ines the gBnaral fiihework for the Connission's proqosals;
a draft rnrltiarurual research  ancl. training progralnmet
:eccotupanied.  by a draft elecisiong ' 
,'
the prelininary 4raft of tbe nesas.rcb and' investment
the financial yeer L969.
cenerat reporrt , rrelat'ilf,'t td lttre', riio'6+qq?lof nucl'e?r' .devetopfne4t. qlthin
the 0ommrrnit.v
In this repgrtr. the corrmission recalls that it  is its  cluty
to create the ionditionE for tbe devel.otrrnent .9{ g pol'r,9r'firl 1Uc}ear
industry, and notes that after ten Xears it  rnrigt be ei-mitted tha,t this
aim ie'far from being attained..
The objeet of thelaper is'to highlight the causes of the
present. situation ancl to point out the Le'bsons. whibh need. to bq applied'
as regard.s the f\rture. 8or"aL'thoglr'Euratotrt's  oqn agtivities,hS.t* often
been fnritful  wlthin the li.nits'which have'been'imposecl  upon"itr the
Oornmrrnity bae...in general not.succeeded  in coordinating the effotte of
the member States, still  less in weldi.ngithen into a coherent whole.
'  this dipeeniici,n of 'the resea^qCl{ and,d,eveLopment prog3annes
within the Cornnrfnity has been an obetacle to th€ ,eff,ective attairuhent
of the nuclear comrnOn qrarkgt. Just.;gs.tbe menber States have allotted
credits and public contracts sol.el1i t'o their donestic industriesr so..
the ord.ers placed. by electridty proclucers have !flvq,rlably gone to
constnrotors in the ccuritry conoerned. tThus the clevel.ppmerit of
nuclear .{sduttries .withiri'the Couunltlity iias not, been able to..profi*
from the elirninati.on of buston tariffs  and guotasr evQll thouglr,,.the
process was initiated 'at tho s. ne tine ;ig tbe coning into fgrce .of the
SlelPn TrPatY,  ,  :
has not d.evoted. sufficient appropriations to nucleai resba,rch; on the
, on;braryl it  is surBrislng *o nolet$hai :the' finencial' effort of the
six' governments at, nati,oraL' and. Qomnr+rrity leveL in the, f,ield"'of'  : 
"
oivilian research'has  been little:.Lower -than that of the'Un5.ted'; Stateet
nrhich m-eans tlrat it  has been. grepter: in proportion'to the gfoss " 
'
nationeJ product.' The'conseguences of this d.ispersion  are beginning to
be felt  increasingly. Whereas, for erample, the nunber of nuclear
,budgetfor
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power EtationE in o.egration within the Comrmrnity is almost exadtly the
sane as in the USA (1? power plants tota.lling 21277 }rlWe in the Comnmrnity,
as against 1! power plants totalLi.ng 21299 Mttre ln the usA)r the number of
power plents gl$pf_qgllgtq4ction  and in ord.er in the Comrmuiity is only
atcuteo,"ep@Oc}'fr;;;;=gai.nstapproxineie1yahrlndred'.l
in the USA, representing a"bout 60100O I{We.
From the industrial angle it  must be added. the"t the hund.red-od.d,
Anericen polrer p}ants are being or will  be constructed by four or flve
enterprises, whereas the 6core'of Europeari power plar:ts are being or will
be constnrcted. by a dozen firms. The .to,ta1,:,e14s#f ttre orders placed. in the
Commr:nity represents an anount less than that'd,vailable to each of the
American firms
These few figures give an id.oa of the scaLe of the remed.iel- action'.
required' in this field and bring out the need. for the Comnunity and the
nenber States to d-etermine jointly wt-ra.t one miglrt call an ovbrall strategy for nuclear d.evelopnent. Despite the extreme complexity of the problems,
their essenii.al d.ata can be summelizecL as followsl
The basic aim is to guarantee the Corununity ecdnomy, on advantageous
tennsr pennanence and. d.epencl.abirity of enerry suppry fron the
nuclear sector and in so d.oing to open up a new field for industrial
expansion within the Community.
To attain this aim, a joint effort by thg public authorities, the
electricity producers and the constrtrctors of power stations is now
imperatfve. In orrC.er to redress the.,situation it  is not sufficient to
reorganize  reseerchg it  is necessary at the sane time to influence
the in4us_trial slructures.
4 stratery for nuclear d"eveLoprnent also iraplies a stratery for iea.ctor
Svefglgell.  It  is here that the effects of dispersion are too.ffiT
harmfirl. The member States ceanot afiorrl the luxury of bring:ing to
industriel- naturity helf-a-d.ozen  groups of variants of heavy-water or
high-temperature  advanced. convertorgi,r,'hile  at the sane tirne pursuing two or three spaqate project5 in the breede:r_reactor fd.d.
-  Whatever d.ecisions may be reqrr,ired. for the establishoent of a coherent
progranne of reactor d.evelopment,  there callirtxo longer be eny d.oubt as
toLa.souTge o{_gl=ri.ghe.9_urggipm. This raiecs: the.:,::;:. guestion of the
constnrction {Fl$4rope of an isotope separation plant of sufficient size to produce enriched uraniura at reasona.ble pricee and fadilitate joint
ection in a leading sectot, f, the need. for the Commrr:nity to have access to
-  If  the Comnunity is not to be reduced. to ad.d.ing itra own prograrames to
'those of the member States, general coord.ineJion i-s clearly-necesseJpy.
This rneans that the Comnissionl in accord-ance with Article ! of the Treatyl rtmst be furnishecl with fulL particulars of all reseerch progrErunes ', drawn up in the member statesr arld that these progranmes must be
subjected. to a thorough examination with the a-inr of w91di4g +1I the pu-i*
?lu*,,quiuo"l "ilttin 
trru coq,+olity into u oot""*rtt, ElJE?ffi-e. problem of a rrfalr returnil cen be satisfa,ctorily Jofned.onlt by en overall con_ pense,tion system.
By utili4ing the-provisions of the Treaty concerrring joint enterprises, it  would- be possible both to guarantee tire d.evelopmJni of  concerted
Tti.ol_ *9tg the nernber Ste*es and. to authorize alt possible proportional d.istrlbutions anong the participants from a finarcing stand.point.
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,ri developnent  would obvi#trel.yi'.have to include the Joint Research Centre
este.bliehnents.  I'loreov6-f;' the reorientation of nationeJ or Commmity
reseerch orgenizations  ouglrt not to lead to e. sacrifice of tagigJ-@,
which is a cond.ition of Later technicaL progress, or of prosanmes
not rel, a.ted. _Lo elgctricity production.
However, concentration of effort s is not everSrthingt it  ie important
to cany through projects which are as essential *r:rli:i; for nuclear
d.eveloprnent, and. for technological, scientific, and general ind.ustrial
d.evelof.uentr such as the rrEuropean comp"ny statusrr the elimina*ion of
ed.ministrative a,nd financial obsta,cles to trans-frontier  mergers, the
Etropean pe.tent, the oomnron ma,rket for capital, collaboratio::  between
universities, public research centres and enterprises, and. a,lso the
coord.ination of tho numerous international organi.zations whj ch d.raw
their funds from the sane financial sources but lack " jcs$" -;,i!ls;r".1ggln
The Oominission is convinced. that the persigtence of d.isagr€eir.,.)-rt as to
the future activities of E\rratom is likely to have the grave;;t consequoncosg
not only in the nuclear sector but also in other sectors of Commwrity
ectivity.
As regards E\rratom, if  the dieagreernent persists, it  wilL lead. to the
cnrmbling  and collapse of the comnr:nity research progreumes ard failure
to obtain the slightest coord.ination ofpro.g:anmes and nuclea^r' activities
within the Community. To the wastage of public resouraes  wouid be
added the even nore d.eplorable wastage of brainpo?rerr  At the same time,
tbe partitioning-off of the nuclear power plant market would continue
to form an obstacle to e.lry conpetitive ind.ustrial developurent in this
sector.
In short, technigues d.eveloped. outsid.e the Community would in the long
nrn ca.rry the d.ey on Europe as elsewherep througb the natural advantage
offered. by the size of the d.omestic market.
Sucb is the inmed.iate stake in the ftrture of E\ratom. Either the member
States succeed. in advancing along the path of e,ffective cooperation,
which cannot be done without a certain integration of effort, or else
they must renounce all hope of playing part in the major inclustrial
cornpetition  which wiLl ensure in the coming d"ecades from the production
and sale of giant electric power plants.
The Commission feels bowrd. also to enpbasize the repercussions r'rhich the
Iluratom crisis nigfrt have. in other field.s if  it  were prolonged. The
inabillty to make headway in a sector of adva:ced technolcgr in which
stnrotures have not yet been consolidated would. mtloubted.l;g e:,Cenger
the chances of a joint policy of technological and ind.ustri aI research
and. d.evelopnent, both in the other leading sectors and in the
trad.itional sectors.
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Liste der vergendeten Abktlrzungen auf d.em ]tuklearsektor:
Elenc-o de1le abbreviazloni ulillzqatg 491 se.ttore nuclearel,
l,iiet  der afkortineen eebr:uikt in d.e nuoleaire -gq-clg-Uri
ACEC
.AEC
TEG
AGIP
AIEA
APDA
A]rR
33C
3BK
BC}N
3R-2
3I{R.
cqR
CCRN
CEA
CECA
CEEA
CEN
CERCA
CER}i
CETIS
CID
CINENE
Ateliers d.e Constructions 6lectriques d'e Charleroil S.A.
Ltonic Ene,rSJr Commisgion
.&llgemeine Elektrizitii.ts-Ge se llsohaf t
Azlend,a generale itaLiana -d.ei petroli
Igence Inter'natlonale de lrEnergie Atomiquer Vienne
InternationaLe Atomenergle-Organisation,  Wien (fmO)
Atomic Power Development .A.ssociates
-Arbe i t sge nne i ns cbaf t  De ut sche r  Ene rgieve rs o rgung sunte rnehme n
zur Yorbereitur:g  d.er Egichturg eines Leistungs-!-ersr:ohs-
reaktors e. V., I[isseld.orf
3town, Soveri. & Cie A.G.r }lannheim
Srown-Soveri/Iftupp  fieaktorbau Gmbll, If,isseld'orf
*ItFhfiFF"t"fr,LH"ffi 3BF'3f Jl-v"Le"tt"qusffi F"l
Se1gian Reactor 2n Mol
Bolling Water Reactor
R6acteur &, eau bouillante
Sied.ewasserreaktor
Centre Commun d"e Recherches
Comit6 Consultatif d.e la Reoherche Nucl6aire
Seratend.er AusschuEs auf d.em Gebiete der Kernforschung
Commissariat  B. ltEnergie Atonique (France)
Communautd E\rrop6enne  d.u Charbon et d.e ltAcier
Europliische 0emeinschaft'fi.ir  l{ohle und" Stahl (nCfS)
Cornnunaut6  Etrop6enne d.e 1 rEnergie Atomique
Er.rropBisohe  Atongemeinsohaft  (EAC)
Centre d.tdtuiLe d"e ltEnergie nucl6aire (nefgique)
Cornpagnie pour lrEtud.e et Ia R€aLieation cle Combustibles
Atomiques
Organlsation Er-rrop€enne pour la Recherche N:c16aire, C'enbve
Europiiische  . Organisation fiir  Kernforschungi,  Genf (CERII)
Centre Er:rop6en d.e fraitenent de lf information Scientifique,
Ispra
S:ropliische Forschungsstelle ftlr wissenschaftliche Infor-
mationwerarbeitwrg  I, Isp3a,
Centre drlnJornation et d9 Documentation
Zentralstelle fiii  Information  uvtd }ckumentation
CIse ffiattoie d. NEbbia '  I
lilassdanpfnebeJ.g:ekiihlter  Reaktor  :;
R6acteur refroid.i par brquillar,l.
.. of ..,-2-
Centro Informazioni  $tr.ld'i Esperienzer ldild'no :"''
Conitato Nazionale per I rEnergia"Nrcleare
Combrrstibile per Reattori Srclearl
EuropEi,ische Atongeneinschaft'.
Communaut6  EuropEenne  d.e l tEnorgie Atoraique (Cnua)
kp6rience Critique Orge1
Europliieche Gemeinsclraft ftir  KohLe und
Comnunaut6  Europ6enne du Cha.rbon et de
R6acteur A, eau..,lourde'
European lfrlclear PnergY AgencY
Ente Nazionale per 1 tEnergiia Elettrica
Ente }Tazionale fd.rocarburi
ESSai 0fue1
Enriched. Uranium Extraction.
Soci6t6 europ€enne pour le traitement
stibles irradi6s
4'r
CISE
cl.lEll
coREl[
IjAL'
EC0
EGKS
EI-4
E}IEA
ENEI .
ENI
ESSOR
NTTPNT
EUROCMMIC
FFTF'
FIAT
FRA}IATOI\M
GAAA
GfK
CITH
\.,I\I\
is'R
T-AT10
rtffis
rRI
j ato
iCEMA
IC'A
KKN
KlTK
Tap",
KRT
KSTR
I{wH
Stahl
I tAcier (cBc.q,)
chimiquo d.es combu-
Europaische Gesellschaft fiir  d.ie chemj.sche Aufarbeitung
be strahlte r  Kernbrennstoffe
Fast Flux lbst facilitYr  USA
Fabbrica Itallana .lurtombili, Torino
soci6t6 Franco-an6ricaine de constructions  Atomiques  .
Groupement Atomique Alsacienne Atlantique
Gesellschaft ftir  Kernforschung,  Karlsruhe
Gutehoffnungshtitte  Sterkrad-e A. G.
Ge me ens chappe 1 i jke Ke rne ne rgie ce ntrale Ned'e r1 and., Dod'ewaard
I{oge Flux Beactor, Petten-
I{ochflussreaktor,  Fetten
fnternationale Atomenergie-Organisation,  lfien
.@ence Internationale  d.e lrEnergie Atomique (lffA),  Vienne
International l{uclear Informatj-on System
Istituto  Ricostruaione f:rd.ustriale
Jahre s,-Fonne ( fonne/.ranr  )
tonne / art
N,V. tot Keuring van Elektrotechnisohe  Materialenr  arnhem
Kernforschungsanlage  Jtilich
Kernkraf twerke Nled.erraichbach  GmbE.
Kompaktes  Natriugrg:elnihLtee Kernkraftw€rkr Karlsruhe
Ke rnlcraf twe rk Rtr'lE- Saye rnwe rk
IGrnreaktorte j-le GmbH, Frankfurt
itEl,lA $rspension [es! Reaktor
f.11il:fi;ffi#
,,.f.,.
!..,.  ._. ,,.i,::,:t:i rr. .i;j;i i. :; ,"_
,  7  ;::i;;l:'J;  '  i-(o'
ii  Kl{t  Kernkraftwerk Lingen GnbE
ta,
I,tAlT  !traschinenfabrik Augsburgn l'tirnberg
MASIACA  MAquette SlRr6g6n6ratrice C.Ad.arache
I\S&f  'li{6ta}lurigie et M6caniqtp }tuc16aires (Dessell Selgique)
MIR  l4ateriale Testing Reactor
Materialpriifreaktor
R6acteur d.ressais d.e Fat6riaqx
lhc  rnillion d. runitds d.e compte
ldilllonen Rechnungseinheiten  (Mio ng)
MWe  n6gawatt 6lectrique
Elektrigche Leistung in l&gawatt
MWth  m6gawatt thermlque
Thermische Ieistung in llegawatt
MZF R  llehrzweck-tr'orschur:gsreaktor
r6acteur & but,s nultiples
NUKEM  Nuklear-Chemle uncl -Ietallurgie GrnbE, Wolfgang bei Hanau
OECD  Organisation for Econoudc Cooperation and. Development
Organisation d.e coop6ration et ile d.6veloppernent  dconomiquoe
0rganisation fiir wirtschaftliche Zusamnenarbelt  und Entwicklung
ORGEI,  ORGanique Eau l,ourd.e
(Rdacteur nod.6r6 i  eau lourd,e et refroid.i par un liquid,e
organique )
PEC  Prove elementi combustibile (neattore p€x ... )
Pile tLressai pour 616ments combustibles
pg0N  Connission pour 1a Prod.uction tlrElectricit6 d tOrigine nucl6aire
PFR  Prototype Fast Reactorr Dounreayr Scotland.
I'l{R  Pressurized. Eater Feactor
r€acteur & eau sous pression
Druokwasserreaktor
RAPS0DIE  R6acteur RAPicl.e refroid.i au S0DIum
RCN  Reactor Centmn lfederlantl
mM  Rotterdamee Dnoogd.ok }faatsohappij Itr.V.
m  ,  Rechnur:gseinheit
unit6 d.e compte (o.".)
SFOR  Southwest &perimental Fast Oxide Reactor
SENA  $oci6t6 d.rEnergie llucl6aire franco-bel-ge d.es Ard.ennes, Chooz
SfCN  Socjdd incluEtrielle cLes Combustibles  lilucldaires, Paris
SIG  SteinkohLeneinheit
tonne dquivalent charbon
SltiAl{--Progetti Societ& Nazionale AnminietrazLone del Metano
l  appartient e Sm)
I  SNEAK  Schnelle lVu1l-Energie-Anordnungr  Karlsruhe
Assernblage i, neutrons rapid.es d.e puissance ziro d.e l(arlsrr:he
,  a r/  r a,4' 
't
SNR  Sehneller Natriumgektib'Lter  Reaktor
SOCIA  Soci6t6 pour ltIndustrie Atonique
Sttspop  projet n6er1and.ais  d.tun r6acteur B, combustible en suspension
Projekt elne s fuspensionsreaktors  nied.erliind"ischer Sauart
t.e.c.  tonne 6quivalent cbarbon
Steinkohlenein"treit (Src) 
I
THTR  [horium ]{ochternperatuneaktof
TI{PG  The Nuclear ?ower Group (Unitea Kingd.om)
u.c.  unit6 d.e compte
Rechnungseinheit  (ng)
USAEC  U, S. Atonric Energy Commission
WAK  Wied.eraufalbeitungsanlage  Karlsnrhe
ZIItsK  Zentralbiiro fiir  Kernmessungenr Geel
E*eau Central de l{osures ltucl6aires (ACmf), Geel
"tl..
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colqiussIi,N
DES
COU}IUNAI'TES  EUROPM{NES
0roupe du PorteJaroLe
}n3TE ; '.TNIORMATION
&a nls,e ?n oeulmg $tune eo].itloue nuc16alrg 4ansJa_  Comqqpaut6
La Commission
naut5s Europdennes
- un rapport d.fensemble  sur la politique nucldaire d.e Ia Commuyrautd, qu:. si-
. tue Ie cad.re gJnSbaI d.a.ns legugl "tinscriveht les propositions d.e la Commis*
sion
- une proposition  d.e prog?amme pluriannuel  d.e recherches et d.renseig:cement
accompagn6e  drur,, projet. de d.dcision  .
-  ltavant-projet d.e budget'd.e'recherches et d.'investissement pour Lre:rerci.ce
1959.
Iepgo:t-4l";1g9lnlle-J91"!!g-*tsLp-gp!g4pq-.-{9  d6";q1epp"e"e"}  1 €qiqe4anqla
Commur:aut,i
Dans ce rapport, Ia Commission rappelle qutll est d.e son.devoir de
cr6er les cond.itions  d,e d.dveloppement  d.fture puissa^nte industrie nucl6aire et
constate quraprds 10 ans, i1 faut.admettre'gufon  ne steet que trbs partielle-
ment rapproch6 de cet objectif
L rob jet du d.ocument ost de mettre en lumidre .1es causes d.e la situa-
tion actuelle et dren tirer les legons qui srimposent pour lravenir, Err effet,
et bien que lraction propre d.rEuratom,ait 6t6 souvent fructueuse d.ans Ies
trimites qui,Iui ont.6t6 impos6es, Ia Commurtautd'ntest pAs parvenue.en  g6ndral
i  coord.onner" encore moins A, rdunir dans wt.ensemble coh6rentr les effprts
d.es CIta-ts membres
C'est ainsi que 1a -4jSgggglg d,es programmes de recherche et de ddve-
loppement  d.ans la Commuaautd a fait  obstacle I la r6alisation effective du
marchrl Qonmun nuol6aire" De meme qua les Etats membres ont r6servd crdid.its
et commandes publiques i, leurs industries natioilales,  d.e meme, lee commandes
pass6es par les prod"ucteurs d.t6lectricit6  ont toujours br6ndfici6 aux seuls
constructeurs nationaux, Ainsi le d.6velopp€ment  des ind.uetries nuoL6aires
d.ans la Communaut6 nfa pu tirer profd"t d.e la suppression d.es droits d.e d,ouane
et contin,trents  rdalis6s cependant  dbs la mise en vigueur du [raitd d.tErratom"
11 serait inercact d.e prdtendre que lrE\rope d.es Six nra pas consacr6
d.es cr'5d.:-ts suffisants & 1a recherche nucl6aire: iI  esi; au contraire sur-
prenant de constater gue 1'effort financier public d.es Six, national et com-
munautairer destind aux recherches civiles nta pas 6t6 trds infdrieur i. celui
d.es Etats-Unis, ce qui si6;nifie un effort supdrieur en proportion du prod.uit
national brut  Les cons6quences  de cette dispersion commencent  d.e plus en
pi.us d' se faire sentir"'Tandis, qlre, par. exemple. .lq nombre,dercentfales nu-
cl{aires en service d.ans Ia 0ornmunaut6 et aux Etats-Unie eet,presque iden-
tique (ticenTniGE - 2"277 Ml{e - dans la Communaut6,  contre i5 centnales -
2'299 Mtr'le - aux Etats-Unis), le nombre d.e ceni:rales eilr cohatructi.on et en
qommande dane la Comtni:naut6  n ratteint qu rune vinfitaiiF?ErffidJlGprdsfitant
Eiffii-O,OOO I'IWe, i  comparer avec une centaine dtunitds ar:x Etats'Unis, Ie-
pr6sentant environ 60,OOO MWe,
Bruxelleg,  octobre
P-54,
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vient de transmettre au Conseil de Ministres des Commu-
l
./.-L-
Du polnt d.e vue industriel r il  faut ajouter que la cen"taine de cen-
trales am6ricaines sont ou seront cOnstruites par qUatre ou cing entreprises
alors gqe la ving;taine d.e centrales europdennes sont ou seront construites pa"
une d.ouzaine de firmes, L'ensemble d.es commandes pass6es d'ans-la Communaut6
reprcsente  un montant infSrieur i  celu| d-ont d.i-spose chacune d'es firmes am6-
ricaines,
Ces quelqrres chiffres donnent une id-6e de 1'ampleur du redressement
gui srimpose d.ans ce dOmaine et mettent en 6vid-ence Ia n6cessit:; pour la Oom-
munaut6 et les Etats membres d.e d.6finlr en commun ce quron pourrait appeler
urre stratdgie d.tensemble du d"iveloppement nucl6aire' MalSr6 I'extrorne compl'::-
xit6 d.es problbmes, leurs d.onn6es essentielles  peuvent 6tre f6sum€es  comme
suit ; 
a
- L'objectif fond.amental est d-e garantir de fagon durable/l'6conomie  commu-
nautaire I'approvisionnement  6ierg6tigue avantageu:t et srir que lron peut
dendre du secteur nucldaire et d.ioffrir par ld meme un champ nouveau  d'
1'expan-sion  industrielle d.ans 1a Commu:raut6'
d'6lectricit6 et
parvenir d ce but
d.e I I ord.re dans Ia
industrielles '
ry
'l
Un effort conjoint
des constructeurs
Pour red.resser Ia
recherche, iI  faut
d.es pouvoirs publics, des prod.ucteurs
de centrales stimpose au;lourd.rhui pour
situation, iI  ne suffit pas d.e mettre
agir simultan''cment sur .lgg$gffi
- Une strat6gie d.u'd.6veloppement nucl{aire implique  6gp.lement une strat6gie
d.u d.6veloppement d.es rdacteurs, Crest ici  que la d.ispersion est au;jcurdrhu-i.
ra pilG@  Ies pays membres ne peuvent etoffrir  1e }uxe
d.e mener, jusqu'au stad.e ind.ustriel, qne d.emi-douzaine de fili:)res  ou d'e
variantes d.e fifieres  des convertisseurg avancd;s i. eau lourd'e ou i' haute
temp6rature tout en poursuivant deux ou trois proiets distincts  d-ans le d'o-
maino des r6acteurs surr6g6n6rateurs,
- euels gue puissent 6tre les choix gutimposerait  1'Ebablissement  drun proeratnme
coh6rent d.e d6veloppement d.es r6ac{err"u, la n6eessit6 pour la  Communauti;
d.|avoiraccbsa*".sg@nefaitp1usdedoute.Ainsise
trouve pos6 le proUflfr6*le-dTons-{iilGn  Europe dfune usine de s6para-
tion isotopique d.rune taitle  suffisante pour produire lfuranium enrichi d d-es
prix raisonnabLes et offerte Ia chance drune action commune dans un secteur
d.6cisif  .
- Si 1ton veut 6viter que la Communautd  nfen soit r6d.uite d a;outer ses propres
programmes 1 ceux des Etats membres, une coordination g6n6::a1e_ sfimpose  d.e
toute 6vid.ence" EIle implique gue la Commission,  conform6ment & lbrt'  I  du
trait6,  obtienn" "o**uoication 
complSte de tous les programmes de recherche
61abor6s dans les Etats membres et gue ceux-ci soient soumis h. un ex-amen
approfond.i, afin que rre-+lleqble 4gs-::echgrghqF-qgg,lEalt$ *qlF--k-qqrylYngltg
s,inscrive  dans un toiffiTffi.  j"e pffiIfflTr;liuste  retour" r:e peut
Ti,bu.ie" ae-sffie  que dans des compensations  d'rensemble,
Le recours aux clispositions du Trait6 concernant les entreprises  commur'es
offre  la possibilitd, en €F,rantissant Ie d.6veloppement  dt{rne action concert6e
entre tous les Eta,ts membres, d.tautoriser,  d.u point de vue du finanoement,
toutes les r6partitions possibles entre les participants.
- La d.$finition dtune politique concert6e couvrant tous les aspects du d-6ve-
loppement nucldaire d.evrait incluie 6videmment les 6tablissements  du Centre
Commun  d.e rbclierche, La r6orientation  d"es or5pnismes  de recherche nationaux
ou communautaires  ne devrait pas cond.uire par ailleurs d, sacrifier "b- q-egllqlgb9
fondamentaj.g,  condition des progrbs techniques ult6rieu:rs, ou l9e-!{9,9.ry"9F-
I
ee3-s,ls.sg9ss9.s.4
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- Cependant la concentration d.es efforts nfest pa6 tout' 11 importe d.e faire
eboutir de; pro;ets aussi essentiels pour Ie d.6veloppement nucldaire, comme
pour Ie d6veloppement scientifique, teohno).ogique  et industriel g6nt3ra1, que
le statut europden d.es eoci6t6s, lt6liminatiorr des obstacles administratifs
et fiscaux aux fusions transnationales,  Ie brevet europ6en, le march6 commun
d.es capitarrx, la collaboration entre les Universit6s, les centres publics,,
d.e recherches et Les entreprises, ainsi gue Ia coord"ination d.es nombreux
organisnes internationarr:r aliment6s au:c m6mes sources d.e financment, mais
d dpourvus de gq:-!tg -{,_gSgygg._gqgg}gf
La Commissj-on est oonvaincue que la persistance d.tun d.6saccord au
sujet d.es actlvitu3s futr:ree d.rEuratom risgue d.ravoir les plus glaves cons6-
quencesl non seul-ement d.ans Ie secteur nucldaire, mais aussi dans drautres
secteurs d.e Iractivitd communautaire,
En ce gui concerne lfElratom, on assisterait, si le d.6eaccord. d.evait
persister, d la d.6composition  et b. Irarrdt d.es programmes de recherche commu-
nautaires, sans gue soit obtenue la moind.re coord.ination  d.es programmes et
activitds nucl6aires d.ans La Communautd.  Au ep.spillage  des ressources publi-
ques viend.rait srajouter celui, plus crlticable encore, d.es cerveaux, Sh m6me
temps, 1e oloisonnement d.u maroh6 des centrales nucl€aires continuerait d faire
obstacle b, tout d,6veloppement  industrieL,compdtitif  d.ans oe secteur.
En d.dfinitive. et i  long terme, 1es techniques 6trangbree finiraient
par stimposer on Europe comme ailleurs, gr6ce ). Lravantage naturel gue leur
offre lramplitud.e  du marchd rrational,
TeI est ltenjeu imm6d.iat de lravenir d.rFuratom. Ou Les Etats membres
parviend.tornrt i  pro€Fesser d,ans la voie drune g9o.lsrati-gl"-gltgg!1ygr {ui  ne va
pas sans une certaine d.ose d.rintdgration d.es efforts,  ou i1s renonceront i.
tout espoir d.e faire figrre  dans la Egande comp6tition industriel]e b 1aquelLe
va donner 1ieu, d.ans les prochaines d6oonnies, la production et la vente des
centrales 6lectriques g6antes.
La Commission croit  devoir 6galement souJ.igner les r6percussions  que
la crise d.rBuratom pourrait avoir da,ns dtautres domaines, si  eL1e d.evait se
prolonger, L'incapacit6  d.e prog?eslser  dans un secteur d"e technologie avaric6e,
of les structures ne sont pa,s sncore cor:so1id.6es,  ne manquerait pas de comp:ro-
mettre Les ehances d'une politigue comnune d.e La recherche et du d.6veloppement
tochnologique et industriel,  i  J-a fois dans les autres secteuts d.e pointe et
dans l"es secteurs traditionnels"
Ii
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Liste der ver"erendeten lbktlrzungen auf den ffi:klearsektor:
Elenco delle ?bbreYiaq+oni .  ... ".:'..
Liist  der afkortingen gebn4ik
., 
'i
Ateliers de Constmctions  63.ectriques de Charleroie SiA'
Atonic Energy ConnlEsion  :.
Al1ge meine Elektri ait6ts,:Ge se llschaf t
Agiend"a generale .italiana d-ei petroLi
".A!;ence fnternotio:nalq d.e l tEaergie A.tonlque, Vienne
iiternational-e Alomenergie-Organlsation,  Wien (fmo)
Atonio Power Developrnent Associates
.Arbe i t sge ne i ns chaf t, De ut sche r  Ene rgie ve rso rgung sur^te rnehme n
z;ur Vorbereitung d.er Eglohturrg etrnes Leistungs-Versuchs-
reaktore €. V. p lfisseldorf  :
,.3ro1y11n,3o-veri  & Cie A.G,1 'Ibnnheim 
-
Srown-Soveri/ICrqrp  Reaktorbau GnbI{, Diisseld.orf
*lRgh. 8#"t "€,f k"k 8Bffis JF" ko%T? zsffiF 
n I
SelglanBeactor2;Mol .: .:  -'.  :
Boiling Weter Reagtor  :r )
R6acteur & eau bouillante
Sied.ewasse"$saktor'  :
Centre Commun d.e Becherches
Comitd Consuitatif de Ia'Recherche 1{uc16ai-re
Seratend.er Aus.gchuss auf d.em Oebiete d.er Kernforschung
Conmissariat  €, J. tEne-rgie Atomlque (france )
Communautd E\ropoenrie du Charbon et d"e ltAcler
EurbpEiische'0en6insohaft fiir  (oh1e und Stahl (UCfS)
Ccnrounautd F:rc'p6bnne de 1 rEhet'gie. Atomique
Ei;ropEische  Atongemeinsehaft  (nAC)
Centre".d.tdtutle d.e. L f Energie nucl6aire (3efgieue)
cornpagnie pour l r$tude et la. RdaLisation rle combusti!1es
Atoniques  .  I
Organisation Europdenne pour 1a .Reche?ehe }lucldaifer  Gei.eve
E\aropii.ische Qreapleation fi.lr lGrnforschur:g, f,enf (CER]I)
Oe,ntre, Sr,rop6e,n de .Traitenent de 1 rinformatlon Scfentifiguet
Ispra  i j  i
n:ropa,ieche For,echUrgostelle  fiir  wi sgengs6s/tl iche " Irf or-
mationwerarbeitur:g, fspra
Centre..d.tlnformation  et de Documentaiion
Zenirafstel'le ftir  Inr'ormation und Ykuryittation
Cfse REattone' a :Vg{tti.a ' l'
ldass{anpf nebB l€lelnihL ter  Re ak'top,
R€acteur ntI'roidi par,bnou'{$p1l
.. ,/..,-2- _€,
Ceitn laforraziontr Stud.l Bbfprfe.riasn:,:llttanoi ..  .
Conitato Sazional'e por' 1 rsoergia' lsrbleare -
Conlnrgtibiile per Seattori l{ucleeri . '"i ' 
"
Errropliiscbe Atomgeuelnsehaft"  ^r^-r --.-^ t,
Comnunaut6  S,rrop6enne  de l tEnergie Atomique (CgEg)
Sxp6rience Critique Orgel
Eulop?iische Oesteinschaft filr  Kohle und"
co*ti*u"t6 Etrop6enne du Charbon et de
R6acteur A. eau Lourde
European }trrelear EhergY Agency
Ente Nazionale per 1 fEnergia El'ettrisa
Ente lTazionale Idrocarburi
ESSai ORgel
Enricb.ed. Uranium ktraction
Scrci6t6 europ6eruee;pour le traitenent chimique d'es combu-
a1e Cnemisohe Aufarbeitung
t:
CIST
csEl{
c0!E!{
EAG
EC0
EGKS
EI-4
ENEA
E][Et
ENI
ESSOR
EUAEX
EUROCMMIC
mm'
FIAT
FRAMATOIM
GT*4.A.
GfK
GlIH
cinT
HF'R
TAXO
INlS
rRl
iatci
IGMA
mA
KISI
KNK
KR3
KRT
KSTN
KwII
Sta^b1
1 rApier (egca.)
stibles irrad.i6e
S.rropEiische Gesellschaf t ffir
te stratrl ter IG rnbrennstoff,e
Fast Flwc [bst facilitYt  USA
Fabbrica Italiana -4urtonbilit Torino
Soci6t6 Franoo-"Amdricaine  d'e Construotions Atoniques
Groupement Atomique .[leacienne Atlantique
Gesellschaf t filr  Kernforschulql KarLsruhe
Gutehoffnungsbtitte  $terkrade A'G'
Gemeengchappe 1i jke Kernenergiecentrale Ned'erl and n Dod'ewaaxl
Eoge Fh:x Beaotorr Petten
llochflusereaktorr  Fetten,
Inte nnati onale Ato ne nergie -organi sati on r trfie n
qgence Intsrnatio;;i;;-1'gttl;si"  Atornique (arra;, Yienne
Inter:ratlonal  J{uclear Infornation ffstem
Istituto  Ricostruzione  Ind'uetriale
Jahre e-fonne (ronne/,ranr)
tonnefan
N.V.totKeuringvanElektrotechnischelvfaterialen'Arnhen
Ke rnf o rschungsanlage Jtilich
Kernkraf tlirerke ltried.erraichbach GmbH
KornpaEte s ltratriumgekiib 1 te e Ke r:rkraf twe rk'  Karl sruire
Kernkraf twe rk R1{E-SaYernwerk
Kernrealctorteile GmbHr Frankfurt'
KEI,IA $rnpension [test Reaktor
kilowatt-heure
Kilowattstund-e
/.qc
{'l
'  t'  u:'
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iGrnlcaf twerk liingen CnriR
Ikrnlcraf twerk Obrigheim
Masohine rrf d,bgik lr:gsburg r' ltirnberg
MAquette SlFr6g6n6ratrice  C4darache
M6tallurigie et l,6oanlque. lhcl6aires (Dessel, 3elg"ique)
Mbterials Testing Beactor
l{a te ri alpriif re aktor
R6aoteur d.ressais d.e mat6riaux
nill-ion clrunitds der conPte  :' 
1
ldlllicnen Rechnungseinheiten  (ffio ng)
mdgaratt 6lectrique
Elektrische Ieistung in l'bgawatt
m6gawatt tn-ermigue
fherrniscbe Leistung i.n ldegawatt
Me hrzwo ck-For s chung sre ak to r
r6aoteur A buts nultiPles
l{';klear-Chenie  uncl -!,btal1urgie Gmb]Ir lfolfgan€: bei Hanau
organisation for Economic cooBeration and Development
Ordan:isation d.e ooopdration et cte ct6veloppernent  6conomiquoe
grianisatlon fiir wirtechaftliche &reammenarbe it  und. Entwlcklung
ORGaniqr:e Eau Lourd.e
(R€acteur rnoct€rd & eau Lourd,e et refroid.i par un liquld.e
\ organlque  J
Prove elementi conbuetibite (noattore p€r , . ' )
Pile d.teesai pour 6L6ments combustibles
Conmiseion pour 1a Produation rlrElectricit6 d.rOrigine nucLdalre
PrototSrBe Fast Reaotor, Dounreaye Scotland
Pressurizecl tfater ffeactor
r6aoteur & eau sous Pression
Druckwasserreaktor
Rdacteur RAPi.ite refroid'i au $ODIun
Reac tor Centrun lfiederLand'
Rotterdanse Droogd.ok l,faatschappij II. V.
Re ohnung:se inbe i t
unit6 d.e compte (u.".)
Southwest &cperimental Fast Oxide P.eactor
Sooi6t6 d.tEnergie lTucl6aire franco-be1ge dos Srdennes, Cbooz
Socidd ifidustrielLe deg Conbustib-'l.es  I'iuol6aires; Paris
Steinkohleneinbeit
torrne dquivalent charbon
Societl, Nazionale AnminigtrazLone  d'eJ' Metqr::o
appaxtient a EIfi) 
!
Sohne Lle lfull-Ene rgi e -Anord'nulg r Karl g:ube
Assemblad:rr' & neutrons rapides de ;ru.tssaRcs  z€ro de i(a::lsrlihe
KWI
KI.I0
tftnT
r.4.fl$J
MASUrcA
Ifimf
MTR
I,trro
Mlfe
M![th
M6'R
NTTTGM
OECD
ORCEIJ
PEC
!tso1{
IFR
Th'R
R.&PSODIE
RCN
NDM
RE
SF'OR
SEl{A
SICN
SKE
^Slft !t*--Pr-rrge"t1,1
SIIEAK4' -4-
SIB  Schnel,J.er Satriungekiihlter  Beakto-r
SOCIA  $ooi6t6 poul .l tlntlwtrle  Atonigue
S"TSpOl  ProJet nderlanclais  clrun r6acteur  A, combugtib].e en suspension
Pro;ekt eines $rspensionsreaktors  nied.erlsndischer  Sauart
t.g.c.  tonne 6quivaLent cbarbon
Steintcobleneinheit (SfP) . ,
$HTR  Thoriun Hochtemlnraturrsaktor
T1,IP0  [tre l{ucliar Power Group (United'Kir:gd'on)
u.c.  unit6 d.e comPte
Rechnungseinheit (ng)
USAFC  U.S. Atomic Snergy Con'mission
'/f,q"K  Wied.oraufa"boitungsanlage  Karlsnrhe
ZiUBK  Zentralbiiro ftir Kernmeesungenr  Geel
Blreau Central d.e l,teeures lfircldaj-res (g0lfi{), Geel
{